



















姻件数は 66,613 組で、「夫婦の一方が外国籍」の場合は 21,488 組である。国際結婚が日本
国内における婚姻件数全体に占める割合は約 3％であり、前年より減少しているものの、
昭和 40 年度の 4,156 組と比較すると約 5 倍になっている。国際結婚のうち、妻の国籍が外































































































































 “그 때, 여러나라에서 온 학생이 있어서, 한국에서 온 사람도 나 말고 또 한?
사람있었어. 그 애는, 아빠가 영국인, 엄마가 한국인. 자란 곳은 한국. 그래도, 
여권은 영국이었어. 나랑 잘 맞아서 그런지, 나랑 친하게 지냈었어. 자란 ? 곳이 
한국이어서 그런지, 한국인이 잘 ? 맞는거 같아. 어느 날, 선생님이 학생들한테 
나라를 묻는데, 그 애가 되게 당황하더라고. ‘어떻게 하지. 어떻게 하지.’라고, 날 
보면서. 패닉상태로 보였어. 결국 한국인이라고 대답하더라고, 그 아인. (중략) 
































“친구가 전혀없고. 처음에는 심심하고, 외롭고, 지겹고, 말도 못하고. 응, 텔레비전을 
봐도 말도 모르고. (중략)응,응, 울었어. 알콜중독되는 줄 알았다니깐. 


































が足りないと話し、習い事の教室では現在 4 年生であるが、1 年生の国語課程を終えたば
かりで、2 年生の国語教材を使っていると話していた。また、子どもは韓国語の読み書き
もあまりできず、子どもの両言語のどちらも中途半端で、A さん自身の教え方も中途半端
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